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Makrellunder s . 
Yngelunders., hydrografi 
Sildeundersøkelser 
Devold, Slaatsveen (til 12/1), 
Wilhelmsen, K jelstrup-Olsen, 
Dahl 
Devold, Breen (til 1/2), Dahl 
Devold, Sætersdai, Dahl 
Rollefseii (til 15/3), Kvavig, 
Bachmann (til 9/4), Eggvin 
(214-15/4), Slaatsveen (fra 2/4), 
Sætersdal (fra 214) 
Devold, Aasen, Breen, Koefoed, 
Wilhelmsen (til 22/7), 
Dahl (fra 2417) 





Aasen, Erichsen, Haugland 
Revheim, Saetersdal (fra 3/3), 
Elliot 
Revheim, Sætersdal (til 2/4), 
Slaatsveen (til 2/4), Kjelstrup- 
Olsen (fra 2/4), Rosendahl (fra 2/4) 
Wiborg, Tallantire 
Revheim, Kjelstrup-Olsen 
W. Rasmussen, Bachmann, Hylen 
Aasen 
TOKTER 195 1 (forts.). 
Vestlandet 
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Planktonunders., hydrograf i 






























Aasen, Erichsen, Haugland 
Halmø 





B. Rasmussen, Erichsen 
Revheim 
Revheim 
Dannevig 
